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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
Engkau adalah pikiranmu, sisanya adalah tulang dan otot. Apabila kau memikirkan 
mawar, kau adalah taman bunga. Apabila kau memikirkan kayu, kau adalah tungku 
perapian. 
(El Jalalludin Rumi) 
 
Pasrah marang Pangeran iku ora ategas ora galem nyambut gawe, nanging percaya 
yen Pangeran iku Maha Kuwaos. Dene kasil orane apa kang kita tuju kuwi saka 
karsaning Pangeran.  
(Peribahasa Jawa) 
 
Yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi.  
(Peribahasa Jawa) 
 
Kerjakanlah sesuatu dengan ikhlas, penuh tanggung jawab dan senantiasa dalam 
iringan do’a. Mengeluh hanya akan membuat semuanya menjadi semakin sulit. 
 (Penulis) 
 
Tak perlu menunggu sukses untuk membahagiakan orang tua, belum tentu 
kesempatan itu ada. Awali dari sekarang dan mulailah dengan melakukan hal 









Setiap buah pemikiran yang tertuang dalam lembaran skripsi ini adalah 
jawaban atas segala do’a yang terpanjat kepada Allah Yang Maha Pemurah, serta 
merupakan karunia dan hidayah yang diberikan Allah SWT kepada penulis. Skripsi 
ini penulis persembahkan kepada:  
1. Ayahanda (Alm) dan Ibunda tercinta, sebagai ungkapan rasa hormat, bukti bakti, 
dan cintaku. Terimakasih untuk kasih sayang, do’a-do’a terbaik, perhatian, 
pengorbanan dan kerja keras yang sampai kapanpun tak akan mampu bagiku 
untuk membalasnya.  
2. Kakakku (Mbak Umi, Mas Jarot, Mas Bakoh) dan kakak iparku (Mas Dodo’, 
Mbak Endang, Mbak Ida), terimakasih untuk dukungan yang diberikan 
kepadaku baik secara spiritual maupun material.  
3. Keponakanku (Rizal, Sekar, Ahsan, Rara), yang selalu menghadirkan tawa dan 
keceriaan di tengah penyusunan skripsi ini.  
4. Sahabatku sekaligus keluargaku, teman-teman kelas D FKIP Akuntansi, serta 
seluruh teman-teman FKIP Akuntansi angkatan 2011, terimakasih untuk 
dukungan, do’a, dan kebersamaan yang akan selalu terkenang.  
5. Teman-temanku, Ikatan Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan (IMPBU) 
FKIP UMS, terimakasih untuk pengalaman-pengalaman luar biasa saat bersama 
kalian.  















Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
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SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh lingkungan keluarga 
terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI dan XII program keahlian 
akuntansi SMK Taruna Pulokulon Kabupaten tahun ajaran 2014/2015; 2) Pengaruh 
persepsi peluang kerja terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI dan XII 
program keahlian akuntansi SMK Taruna Pulokulon Kabupaten tahun ajaran 
2014/2015; 3) Pengaruh lingkungan keluarga dan persepsi peluang kerja terhadap 
minat berwirausaha pada siswa kelas XI dan XII program keahlian akuntansi SMK 
Taruna Pulokulon Kabupaten tahun ajaran 2014/2015.  
Jenis penelitian ini, deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Sampel penelitian sebanyak 84 siswa. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier ganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif dan efektif.  
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y=17,040+0,321X1+0,273X2. 
Uji t pertama memperoleh thitung > ttabel yaitu 3,883 > 1,990 dan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 dengan sumbangan efektif 17,43%. Uji t kedua memperoleh thitung > 
ttabel yaitu 3,231 > 1,990 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 dengan sumbangan 
efektif 13,47%. Uji F memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 18,082 > 3,109 dan nilai 
signifikansi 0,001 < 0,05. Uji R
2
 diperoleh hasil sebesar 0,309. Kesimpulan: 1) 
Lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha; 2) Persepsi 
peluang kerja berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha; 3) Lingkungan 
keluarga dan persepsi peluang kerja berpengaruh positif terhadap minat 
berwirausaha; 4)  Pengaruh lingkungan keluarga dan persepsi peluang kerja terhadap 
minat berwirausaha sebesar 30,9%. 
 
Kata Kunci: minat berwirausaha. lingkungan keluarga, dan persepsi peluang kerja.  
 
